







เขมรในประเทศกัมพูชา เปนตน สําหรับการนับถือพุทธศาสนาในประเทศไทยนัน้ กลาวไดวาไทยรับ
อิทธิพลมาจากสองแหลงใหญดวยกันคือ จากประเทศอินเดียตั้งแตเริ่มแรก และสมัยตอมาในสมัยสุโขทัย 
ไทยรับอิทธิพลพุทธศาสนามาจากประเทศศรีลังกาโดยผานมาทางเมืองนครศรีธรรมราช และอาณาจักรอ่ืนๆ 




วาเขามาต้ังแตเมื่อใด นักวิชาการหลายทานไดเสนอขอสันนิษฐานไวหลายประการ เชน สมเด็จฯ กรมพระยา
ดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา พุทธศาสนาคงเขามาประดิษฐานในประเทศไทยตั้งแตกอน พ.ศ. 500  
โดยทรงอางถึงขอความในศิลาจารึกพระเจาอโศก(ครองราชยประมาณ พ.ศ. 274 )ที่โปรดฯใหสงคณะสมณ
ทูตไปเผยแผพุทธศาสนายังดินแดนตางๆรวม 9 สาย ซึ่งสายหน่ึงน้ันมีพระโสณะเถระและพระสุมณเถระเปน
หัวหนา โดยทานทั้งสองไดรับมอบหมายใหเดินทางมายังดินแดนทางดานตะวันออกที่มีชื่อวาสุวรรณภูมิ ซึ่ง
คนไทยสวนใหญเชื่อกันวาคือดินแดนประเทศไทยนั่นเอง นอกจากนี้สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 
ยังทรงอางถึงโบราณวัตถุหลายอยางที่พบที่เมืองนครปฐมโบราณ เชน เสมาธรรมจักร และรอยพระพุทธบาท





ที่ 6-9) สมัยคุปตะ(พุทธศตวรรษที่ 9-11) และสมัยหลังคุปตะ(พุทธศตวรรษที่ 11-13)  และโดยเฉพาะ
ประมาณพุทธศตวรรษที ่11-12 ทําใหนักวิชาการสวนใหญเชือ่กันวาพุทธศาสนาจากอินเดียคงจะเผยแผเขา
มาและตั้งมั่นอยางถาวรในดินแดนประเทศไทยราวพุทธศตวรรษที่ 11-12  ซึ่งตรงกับชวงสมัยทวารวดี
มากกวา อันสอดคลองกับชวงการแพรหลายทางวัฒนธรรมและการคาของราชวงศคุปตะ - หลังคุปตะของ
อินเดีย  
 พุทธศาสนาที่เผยแผเขามานั้น มีทั้งพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท(หินยาน)และพุทธศาสนาลัทธิมหายาน 
สําหรับในภาคเหนือและภาคกลางของไทย พุทธศาสนาลัทธิเถรวาท(หินยาน)ไดรับความนิยมนับถืออยาง
แพรหลาย สวนทางภาคใต ในระยะแรกปรากฏหลักฐานการนับถือพุทธศาสนาลัทธิเถรวาท จนตอมาจึงนิยม
นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายานอยางแพรหลาย 
 สําหรับพุทธศาสนาแบบลังกาวงศนัน้ จากประวัติพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา กลาววาชาวศรี
ลังกายอมรับนับถือพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติมาตัง้แตรัชกาลพระเจาเทวานัมปยติสสะ(ครองราชย
ราวพ.ศ. 296 -336) โดยมีคณะมหาวิหารเปนศูนยกลางแหงการศึกษานิกายเถรวาท ตอมาพุทธศาสนาในศรี
ลังกาเร่ิมเสื่อมลง เกิดจากความแตกแยกในหมูคณะสงฆทีม่ีความคิดทางศาสนาทีแ่ตกตางกันออกไป 
พระสงฆศรีลังกาแบงแยกออกเปนคณะนิกายตางๆ มากมาย ที่สําคัญเชน คณะอภัยคิรีวิหาร และคณะเช
ตะวันวิหาร เปนตน
2  และยิง่ตอมาเมื่อศรีลังกาประสบปญหาทางดานการเมือง เชน มีการจลาจลแยงชิงราช
สมบัติกันอยูเสมอ กับทัง้ยังตองเผชิญกับการรุกรานและถูกพวกทมิฬจากอินเดียทีนั่บถือศาสนาฮินดูเขา
ปกครองเปนระยะๆ ทําใหพุทธศาสนาในศรีลังกายิ่งเสื่อมโทรมลงเปนลําดับ  
 












ผลจากการฟนฟูวินัยสงฆ รวมทั้งการออกกฎหมาย และการสังคายนาพระไตรปฎกใหมนัน้ ทําให
พระพุทธศาสนาในศรีลังกาเจริญรุงเรืองขึ ้นมากทั ้งดานการเรียนและการปฏิบัติ ประเทศศรีลังกาได
กลายเปนแหลงศึกษาทางดานพุทธศาสนาทีม่ีชือ่เสียงในฐานะเปนศูนยกลางทางการศึกษาแทนทีป่ระเทศ
อินเดียแหลงกําเนิด ซึ่งขณะนั้นคณะสงฆอินเดียเกิดการแตกแยก และพระธรรมวินัยก็ถูกบิดเบือนไปดาน
คาถาอาคม ศาสนาฮินดูเองก็พยายามกลืน รวมทัง้มุสลิมก็กําลังทําลายวัดวาอารามตางๆลง พระพุทธศาสนา
แบบลังกาวงศในศรีลังกาจึงมีชือ่เสียงขึ้นแทนทีแ่ละกลายเปนทีย่อมรับกันในหมูประเทศทีย่อมรับนับถือ
พระพุทธศาสนาทั้ง พมา ไทย ลาว และเขมร เปนตน 
 




ลังกา ก็ไดเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยและไดรับการอุปสมบทใหม ณ ศรีลังกาดวย (พระสงฆศรีลังกาไม
ยอมรับพระสงฆที่บวชจากทีอื่น่ดวยถือวาไมบริสุทธิ ์จึงขอใหบวชใหม) หลังจากนั้นคณะสงฆที่บวชใหมก็
ไดเดินทางกลับมาตัง้คณะสงฆลังกาวงศทีเ่มืองนครศรีธรรมราชเปนแหงแรก กําหนดชวงเวลาการสถาปนา
พุทธศาสนานิกายลังกาวงศน้ีประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 18  
 ซึ ง่การกลับมาของคณะสงฆไทยในครั ้งนั ้น ไดมีการชักชวนพระสงฆชาวศรีลังกาและ




ประชาชน และทําการทํานุบํารุงพุทธศาสนาเปนการใหญ เชน ทําการบูรณะสถูปเจดียตางๆทีเ่ดิมสรางขึน้
ตามแบบคติมหายาน ดวยการสรางสถูปแบบศรีลังกาครอบไวหลายแหง ทําใหพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ
เจริญขึน้ตามลําดับ และกลายเปนทีย่อมรับนับถือจากชาวนครศรีธรรมราชเปนอยางมาก  ความมีชื่อเสียง
และวัตรปฏิบัติทีเ่ครงครัดในพระธรรมวินัยของคณะสงฆเหลานี้ ทําใหพุทธศาสนาแบบลังกาวงศจากเมือง
นครศรีธรรมราชเริ่มแพรหลายออกไป อาณาจักรตางๆที่ยอมรับนับถือไดแก อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักร
ลานนา และอาณาจักรอยุธยา ตามลําดับ 
อาณาจักรสุโขทัย 
กอนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยโดยพอขุนศรีอินทราทิตย ปฐมกษัตริยแหงราชวงศพระรวงเมื่อ
ราว พ.ศ. 1792 น้ัน ดินแดนแถบสโุขทยัปรากฏหลกัฐานการยอมรับนับถอืศาสนาตางๆ หลายศาสนาดวยกัน 
เชน ศาสนาฮินดู ดังปรากฏหลักฐานเทวสถานปราสาทอิฐเขาปูจา ทีอํ่าเภอคิรีมาศ รวมทัง้ยังพบรูปเคารพใน
ศาสนาฮินดูอีกหลายองค เชน ชิ้นสวนเทวรูปพระศิวะและชิ้นสวนทับหลังจําหลักเปนรูปนารายณบรรทม
สินธุที่วัดศรีสวาย  เทวรูปพระศิวะและเทวรูปสตรี ที่ศาลตาผาแดง เปนตน  นอกจากนีย้ังปรากฏหลักฐาน
การยอมรับนับถือพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนานิกายมหายานทีนิ่ยมนับถือพระโพธิสัตวโดยเฉพาะ
พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 ดวย ซึ่งบรรดาหลักฐานตางๆดังกลาวนั้น 
ลวนเปนอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่แพรหลายมาจากอาณาจักรขอมโบราณที่เคยครอบงําดินแดนแถบนี้มากอน
5 
ตอมาเมื ่อชนชาติไทยมีอํานาจ และเริ ่มกอตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ ้นแลว การฟ นฟูพุทธศาสนา
โดยเฉพาะพุทธศาสนานิกายเถรวาทนับเปนพระราชกรณียกิจหนึ่งทีพ่ระมหากษัตริยของสุโขทัยตัง้แตสมัย
แรกไดกระทําตอมาจนทุกรัชกาล ดังเชนศิลาจารึกวัดศรีชุมกลาวถึงพอขุนผาเมือง เจาเมืองราด (ผูขับไลส
บาดโขลญลําพงออกจากสุโขทัย แลวยกเมืองสุโขทัยใหพอขุนศรีอินทราทิตย ขึน้ครองเปนปฐมกษัตริยแหง
ราชวงศสุโขทัย) ไดโปรดฯใหสรางพระเจดียขึ้นในเมืองศรีสัชนาลัยและเมืองอ่ืนๆ ดังความวา 
 “....พอขุนผาเมือง เจาเมืองราดนัน้ ใหสรางเจดียมีคุณแกฝูงทาวพระยาเปนอาจารยพรนธิบาลแกฝูง




รามคําแหงมหาราช (พ.ศ. 1822 – พ.ศ. 1842) พระมหากษัตริยองคที่ 3 แหงราชวงศสุโขทัย  พระองคทรง
ทราบกิตติศัพทเรื่องพระสงฆที่ไปบวชเรียนที่ศรีลังกาและกลับมาพํานักที่เมืองนครศรีธรรมราชนัน้ ปฏิบัติ
ธรรมวินัยอยางเครงครัด พระองคทรงมีความเลื่อมใส จึงโปรดฯใหอารธนาพระสงฆเหลานั้นขึ้นไปตัง้วงศ
และเผยแผพระศาสนาที่สุโขทัย ดังขอความที่ปรากฏอยูในศิลาจารึกหลักที่ 1 ความวา  
“..... เบือ้งตะวันตกเมืองสุโขทัยน้ี มีอรัญญิก พอขุนรามคําแหงกระทําโอยทานแกมหาเถรสังฆราช
ปราชญเรียนจบปฎกไตรหลวัก กวาปูครูในเมืองน้ี ทุกคนลุกแตเมืองศรีธรรมราชมา .....”7 
จากหลักฐานดังกลาวแสดงวาพอขุนรามคําแหงมหาราชโปรดใหสรางวัดปาถวายดวย จึงเกิดเปน
คณะอรัญญิกหรือลังกาวงศขึ้น คณะใหมน้ี เจานายและประชาชนนิยมบวชเรียนกันมาก ทําใหมีผูนิยมนับถือ
เพิ่มขึ้นในเวลาไมนานนัก และทําใหผูที่นิยมคณะเกาลดลง ในระยะแรกๆแตละคณะไมยอมขึ้นแกกัน เพราะ
คณะเกาหรือหินยานเดิมนัน้ใชภาษาสันสกฤตตามแบบนิกายมหายาน สวนคณะลังกาวงศหรือคณะใหมใช
ภาษาบาลีตามแบบศรีลังกา การสังฆกรรมจึงรวมกันไมได แตในระยะตอมาคณะสงฆทั ้งสองฝายก็
ปรองดองกันได ซึ่งอาจมาจากสาเหตุ 2 ประการคือ ประการแรก พอขุนรามคําแหงใชกุศโลบายชักนํา
ขอรองใหพระสงฆ 2 ฝายรวมกัน หรืออาจเปนเพราะเจานายและประชาชนหันไปนิยมนับถือคณะใหม ทํา
ใหคณะเกาตองปรับตัว ซึ่งในที่สุดทั้งสองคณะก็รวมกันไดโดยไมมีการบังคับ ซึ่งรองรอยของการปรองดอง
กันของคณะสงฆ 2  คณะยังมีปรากฏในสมัยตอมา เชน การบรรพชาและการอุปสมบท กําหนดใหมีการรับ
ไตรสรณคมน 2 คร้ัง คือ วาเปนบาลี 1 คร้ัง และวาเปนสันสกฤต 1 คร้ัง (วิธีการนีเ้พิ่งมายกเลิกในสมัยรัชกาล





8   
เมื่อคณะสงฆรวมเปนอันเดียวกันแลว ไดมีการแบงธุระตางกันออกเปน 2 พวกตามแบบศรีลังกาคือ 
พวกที่สมาทานคันถธุระ ก็เลาเรียนภาษาบาลี ศึกษาพระไตรปฎก คณะสงฆฝายน้ีมักจะเลือกอยูวัดที่ใกลบาน 
ใกลเมือง จึงไดชือ่วา “คณะคามวาสี”  สวนพวกทีส่มาทานวิปสสนาธุระก็จะบําเพ็ญภาวนาหาความสงบอยู
ตามวัดในปา จึงไดชื่อวา “คณะอรัญญวาสี” (ในศรีลงักาเรียกวา วนวาสี) 9 อยางไรก็ตาม คณะสงฆทัง้ 2 คณะ
กร็วมอยูในนิกายเดียวกนัคอืหินยานหรือเถรวาท  
ครั้นถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) พระมหากษัตริยองคที ่6 แหงราชวงศสุโขทัย (พ.ศ. 
1890 – ระหวาง พ.ศ. 1911-1917) พุทธศาสนาแบบลังกาวงศก็ไดรับการฟนฟูใหญอีกคร้ัง โดยรับผานมาทาง
เมืองนครพันหรือเมืองเมาะตะมะ ในประเทศพมา กลาวไดวาพุทธศาสนาแบบลังกาวงศในอาณาจักรสุโขทัย
มาจากทีม่า 2 แหลงใหญดวยกัน คือ จากเมืองนครศรีธรรมราช ทางภาคใตของไทย และจากนครพันหรือ







สัมพันธไมตรีตอกันก็ได ดังขอความที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ 1 ความวา  
“.....ปราบเบื้องตะวันออก รอดสระหลวง สองแคว ลุมบาจาย สคา เทาฝงของเถีงเวียงจันทนเวียงคํา 
เปนที่แลว เบือ้งหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝงทะเลสมุทร




รูปไดเดินทางเขามาสัง่สอนพระธรรมวินัยและพํานักอยู ณ นครพัน รวมทั้งพระสงฆจากนครพันหลายรูปก็
ไดเดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยยังศรีลังกาดวย ชือ่เสียงดังกลาวทําใหพระสงฆชาวสุโขทัยหลายรูป
เดินทางไปศึกษาพระธรรมวินัยกับพระสงฆศรีลังกาทีเ่มืองนครพัน ดังเชน พระสุมนะและพระอโนมทัสสี 
ซึง่เมือ่ทานทั้งสองศึกษาพระธรรมวินัยสําเร็จแลว ก็ไดกลับมาเผยแผพุทธศาสนาแบบลังกาวงศในสุโขทัย
ตอมา  
นอกจากนีใ้นรัชกาลของพระมหาธรรมราชาที ่1 (ลิไทย) พระองคยังไดทรงอาราธนาพระมหาสามี
สังฆราชทีไ่ปบวชเรียน ณ ศรีลังกาและกลับมาพํานักอยู ณ นครพัน ใหเขามาพํานักยังเมืองสุโขทัยใน พ.ศ. 
1904 ดวย ดังความที่ปรากฏอยูในศิลาจารึกวัดปามะมวง หลักที่ 5  ความวา  
“..... อยูเสวยราชยในเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัยไดยี่สิบสองขาว ศักราช 1283 ปฉลู จึงใหไปอัญเชิญ
มหาสามีสังฆราช มีศีลาจาร และรูพระปฎกไตร ...นักฝูงมหาสามี อันอยูใน ...ลังกาทวีปอันมีศีลาจารดัง
ฝูงกษิณาศรพชั่วกอน แตนครพัน....” 11 
พรอมกันนี้พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ยังโปรดฯใหสรางวัดปามะมวงขึ้นเพื่อเปนที่จําพรรษา
ของพระมหาสามีสังฆราชระหวางพํานักอยูที่สุโขทัย ดังความวา  
“......จึงใหอาราธนามหาสามีสังฆราช เขาพรรษาสิ้นไตรมาส .....” 12 
 และในปเดียวกันนั้นเอง พระมหาธรรมราชที่ 1(ลิไท) ทรงมีพระราชศรัทธาเสด็จออกทรงผนวช 




ศรีสุริ(ย)พงศราม(มหา)ธรรมราชาธิราช จึงจักยืนยอมือนบพระพุทธทอง นบทัง้พระปฎกไตร.. บ ไวที่น้ัน 
นบทั้งมหาสามีสังฆราช จึงจักอธิษฐานวาดังนี้ดวย” 13   
กลาวไดวาพุทธศาสนาแบบลังกาวงศไดเขามาตั้งมั่นในอาณาจักรสุโขทัยตั้งแตครั้งสมัยพอขุน
รามคําแหง โดยทรงรับมาจากเมืองนครศรีธรรมราช จนตอมาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) แหลง
ที่มีชื่อเสียงทางพุทธศาสนาแบบลังกาวงศอีกแหลงหนึง่คือนครพันจึงไดเผยแผเขามาดวยอาจเปนวาสุโขทัย






1.3 วัฒนธรรม ประเพณี และคติความเชื่อทางศาสนาจากศรีลังกาในสุโขทัย 
1.3.1 แบบแผนในการนับถือพุทธศาสนา 
เมือ่พระเจาปรากรมพาหุมหาราชแหงศรีลังกา (พ.ศ. 1696-1729) ทรงฟนฟูพระพุทธศาสนา ทรง
รวมคณะสงฆ 3 ฝายเขาเปนอันเดียวกัน และโปรดใหทําการสังคายนาชําระพระไตรปฎกใหม รวมทั้งแตง
อรรถกถา ฎีกา อันนับเปนการสังคายนาครัง้ที ่7 ของนิกายเถรวาท ผลของการสังคายนาครัง้นีท้ําใหพุทธ
ศาสนาในศรีลังการุงเรืองขึ้นมากทั้งดานการเรียนและการปฏิบัติ ชื่อเสียงดังกลาวทําใหพระสงฆจากพมา 
ไทย เขมร ลาว ไดเดินทางไปศึกษาและบวชแปลงใหมในศรีลังกาเปนจํานวนมาก ซึ่งเมื่อเดินทางกลับก็ได




แบบลังกาวงศจึงเจริญรุงเรืองตั้งแตนัน้มา  แบบแผนของศรีลังกาที ่ไทยรับมาประพฤติในการนับถือ
พระพุทธศาสนา เชื่อกันวาในระยะนีไ้ทยรับพระไตรปฎกภาษาบาลีฝายเถรวาท พรอมทัง้อรรถกถา และ
คัมภีรตางๆ มาจากศรีลังกา ซึ่งใชตอกันมาจนถึงทกุวันน้ี  และในสมัยนั้น ทัง้พระมหากษัตริยและประชาชน
ตางมีศรัทธาปฏิบัติศาสนกิจกันอยางเครงครัดจนกลายเปนวัฒนธรรมของชนชาติไทยสืบมา รวมทั้งงาน
กอสรางดานสถาปตยกรรมตางๆ และงานดานประติมากรรมแบบศรีลังกา ไทยก็ไดนํามาประยุกตใชจนใน
ที่สุดก็กลายเปนแบบฉบับของไทยเองตอมา   
ครัน้เมือ่พระมหาธรรมราชา(ลิไทย) ขึน้ครองราชย พระองคทรงอาราธนาพระมหาสามีสังฆราชที่








ธรรมราชานี้ พุทธศาสนาแบบลังกาวงศไดไปประดิษฐานอยางมั่นคงและเจริญรุงเรืองมาก  
แบบแผนในการนับถือพุทธศาสนาและความเจริญรุงเรืองในสมัยสุโขทัย สมเด็จฯกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ ไดทรงพระนิพนธเร่ืองดังกลาวไวอยางชัดเจน ดังน้ี   
“... ตั้งแตลัทธิลังกาวงศมารุงเรืองในประเทศสยาม ไทยก็รับแบบแผนของลังกามาประพฤติในการ
ถือพระพุทธศาสนา เปนตนวาการสรางพุทธเจดียก็สรางตามคติลังกา พระธรรมก็ทิ้งภาษาสันสกฤตกลับ สา
ธารยายเปนภาษามคธ เปนเหตุใหการศึกษาภาษามคธเจริญรุงเรืองในประเทศสยามแตนั้นมา ขอนี้พึงเห็นได
ในหนังสือไตรภูมิพระรวง ซึ่งพระมหาธรรมราชา (พญาลิทัย) พระเจากรุงสุโขทัยทรงแตงไวในบานแผนก
ปรากฏนามคัมภีรพระไตรปฎก และนามพระเถระกับทัง้ราชบัณฑิตทีไ่ดทรงปรึกษาสอบสวนเปนอันมาก 
สวนพระสงฆน้ันต้ังแตรวมเปนนิกายอันเดียวกันแลว ก็กําหนดตางกันแตโดยสมาทานธุระเปน 2 พวก ตาม
แบบอยางในเมืองลังกา คือ พวกซึ ่งสมาทานคันธุระ เลาเรียนภาษามคธเพื ่อศึกษาพระพุทธวจนะใน
พระไตรปฎก มักอยูวัดในบานเมืองอันเปนสํานักหลักแหลงที่เลาเรียนไดชือ่วา “พระสงฆคามวาสี” พวก 1 
พวกซึ่งสมาทานวิปสสนาธุระชอบบําเพ็จภาวนาหาความวิมุตติ มักอยูวัดในอรัญญิกไดชื ่อวา “พระสงฆ













เชือ่กันวา พระไตรปฎกของสุโขทัยในสมัยแรกๆนั้น คงจะไมสมบูรณ ตอมาเมือ่พุทธศาสนาแบบ
ลังกาวงศตั้งมั่นแลว พระไตรปฎกจึงสมบูรณ เพราะไดมาจากศรีลังกาเพิม่ ดังนัน้การศึกษาของสงฆจึงเปน
แบบศรีลังกา และคัมภีรตางๆเมื่อแรกนําเขามา คงเปนอักษรสิงหล ตอมาจึงมีการถายทอด(ปริวรรต)เปน
อักษรขอม ยังไมใชอักษรไทย ดวยเหตุอักษรไทยทีพ่อขุนรามคําแหงประดิษฐขึน้นั้น ยังเปนของใหมและมี
อักษรไมครบถวนทีจ่ะเขียนภาษาบาลี จึงใชอักษรขอมทีม่ีอยูเดิม ซึง่ความนิยมนี้ก็นิยมใชกันเรือ่ยมาจนเกิด
ความเขาใจผิดวาอักษรขอมเปนอักษรทีใ่ชสําหรับเขียนพระไตรปฎก และไดกลายเปนอักษรขลังไป จนถึง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชกาลที่ 5  จึงโปรดเกลาฯใหพิมพพระไตรปฎกดวยอักษรไทยเพือ่ลบลางความ
เขาใจผิด
16  
 ในสมัยสุโขทัย นอกจากการศึกษาของสงฆที่ใชพระไตรปฎกจากศรีลังกาแลว พระสงฆไทยหลาย
รูปก็ไดเดินทางไปศึกษาเลาเรียนทางพุทธศาสนาเพิ่มเติมอีก เชน สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี
ศรีรัตนลังกาทีปมหาสามีเปนเจา (บุตรของพระยาคําแหง(พระราม) เปนหลานปูของพอขุนผาเมือง) เปน
พระสงฆชาวสุโขทัยที่เดินทางไปยังศรีลังกาเพื่อศึกษาเลาเรียนพระธรรมวินัยโดยตรง  ดังขอความในศิลา
จารึกตอนหน่ึงวา “(พระ)มหา(เถรผูชื่อ) ศรีศรัทธาราชจุฬามณีศรีรัตนลังกาทวีป มหาสามีเปนเจา...มาวลิกคง










พระสุมนะ และ พระอโนมิทัสสี ซึ่งเปนศิษยของพระสังฆราชปพพตะ ไดเดินทางไปศึกษายังสํานักพระ
อุทุมพรมหาสามีที่นครพัน ซึ่งทานไดแนะนําใหสึกแลวบวชใหม พระสุมนะ และพระอโนมิทัสสีไดศึกษา
อยูที่นครพัน 5 พรรษา จึงกลับสุโขทัย ตอมาอีก 5 ป ทานทัง้สองไดนําพระสงฆไทย 8 รูปไปยังนครพันเพือ่
ขอบวชใหม แตพระอุทุมพรมหาสามีกลับมอบหมายใหพระสุมนะและพระอโนมิทัสสีเปนพระอุปชฌาย
แทน เพราะทัง้สองทานมีพรรษาครบ 10 ป ซึ่งเปนพระอุปชฌายไดแลว นอกจากนั้นทานยังไดสั่งอีกวา “ 
ดูกรสูทั้งหลาย ศาสนาอันกูนํามาแตลังกาทวีปน้ัน จักไมมั่นคงในเมืองเม็งน้ีนา จักไปต้ังมั่นอยูในเมืองสูโพน
ตราบเทา 5 พันป” (ชวงที่สุโขทัยติดตอกับพระอุทุมพรมหาสามีทีน่ครพัน อยูในสมัยของพระยาเลอไทย 
โอรสพอขุนรามคําแหง และพระอุทุมพรมหาสามีผู นีไ้ดเปนพระอุปชฌายของพระมหาธรรมราชาลิไทย 
โอรสของพระยาเลอไทย ในสมัยตอมาดวย นอกจากนีพ้ระสุมนะคือพระสงฆที่พระเจากือนาแหงนคร
เชียงใหมทรงแตงทูตมาทูลขอจากพระมหาธรรมราชาลิไทยเพื่อใหขึ้นไปชวยเผยแผพุทธศาสนาแบบลังกา







รามคําแหงมหาราชเปนตนมา ฝายมหายานก็คงหมดไป คณะสงฆเปนฝายหินยานหมดสิน้ คณะสงฆแบง
ออกเปน 2  คณะ คือ คณะอรัญวาสี และคณะคามวาสี ตามแบบศรีลังกาตัง้แตครัง้พระเจาวิชัยพาหุที ่3 (พ.ศ. 
1778) แตมีขอที่แตกตางกัน คือในศรีลังกา คณะอรัญวาสีหรือวนวาสีเปนคณะสงฆที่เนนวิปสสนาบําเพ็ญ




อรัญวาสี เปนคณะสงฆที่บวชแบบลังกาวงศ และไมจํากัดวาจะตองเปนฝายวิปสสนาธุระเพียงอยางเดียว 
สามารถมีความรูในพระไตรปฎกและยังรูหลักธรรมมากกวาปูครูในเมืองสุโขทัยดวย
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 การจัดระเบียบคณะสงฆอีกเรื่องหนึง่คือ สมณศักดิ์  ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่  1 วา 
สุโขทัยมี สังฆราช ปูครู มีพระมหาเถระ และพระเถระ คือพระสงฆพวกเดิมเรียกวา “ปูครู”  ตอมาเมื่อมีการ
นับถือพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ ก็รับเอาสมณศักดิข์องพระสงฆลังกามาเปนของพระสงฆอรัญวาสีดวย คือ 
“มหาสามี” หรือ “มหาสวาม”ี  ดังขอความในจารึกเจดียนอยวัดพระมหาธาตุ ความวา 




เปนตําแหนงสังฆนายกชั้นสูงสุด(ปจจุบันเรียกวา สกลมหาสังฆปรินายก) ตําแหนงปูครูตรงกับทีเ่รียกวา 
พระครูทุกวันนี้ เปนตําแหนงรองจากสังฆราช สวนมหาเถระกับเถระที่กลาวในศิลาจารึก เห็นจะเปนพระที่มี
อายุพรรษามาก และทรงคุณธรรมดานศาสนาเทานัน้ คงมิใชสมณศักด์ิที่พระเจาแผนดินทรงต้ัง และทรง
สันนิษฐานวา เมื ่อครั ้งสุโขทัยเปนราชธานี เห็นจะมีสังฆราชมากกวาองค เดียว ดวยการปกครอง
ราชอาณาจักรครั้งนั้น หัวเมืองใหญที่อยูหางไกลราชธานีมักจะเปนเมืองประเทศราชเสียสวนมาก แมเมืองที่
อยู ใกลราชธานี ก็ตัง้เจานายในราชวงศออกไปปกครองเหมือนประเทศราช เมืองใหญแตละเมืองนาจะมี
พระสังฆราชองคหน่ึง เปนสังฆปริณายกของพระสงฆในเขตเมืองน้ัน มีตัวอยางในคร้ังตอมาวา ในชั้นหลังๆ
ยังเรียกเจาคณะเมืองวา สังฆราชา(ตอมารัชกาลที ่4  แหงกรุงรัตนโกสินทรทรงเปลีย่นเปน “สังฆปาโมกข”  
สวนปูครูเรียกเปนพระครูมาตัง้แตครั้งกรุงสุโขทัย เชือ่วาเปนตําแหนงสังฆนายกรองจากสังฆราช ถาเมือง
ใหญก็มีหลายรูป เมืองเล็กมีรูปเดียว ดังนัน้การปกครองสงฆครัง้นัน้เปนการดําเนินตามการปกครองฝาย
บานเมือง คือ ศาสนจักรสอดคลองกับอาณาจักรและการปกครอง แบงเปน 2 ฝายคือ คณะสงฆฝายขวา และ
คณะสงฆฝายซาย และมีราชทินนามสําหรับสังฆนายกนั้นๆดวย คณะสงฆฝายขวาไดแก คณะคามวาสี 
ชํานาญดานคันถธุระ และคณะสงฆฝายซาย ไดแก คณะอรัญวาสี ชํานาญดานวิปสสนาธุระ 
ฝายขวา      ฝายซาย 
พระสังฆราชา วัดมหาธาตุ   พระครูธรรมราชา วัดไตรภูมิปาแกว 
พระครูธรรมไตรโลก วัดเปาอินทรแกว  พระครูญาณไตรโลก ไมปรากฏวัด 
พระครูยาโชค วัดอุทยานใหญ   พระญาณสิทธิ ไมปรากฏวัด 
พระครูธรรมเสนา ไมปรากฏวัด 
แตเสถียร โพธินันทะ กลาววา การปกครองสงฆสมัยสุโขทัย แบงออกเปน 3 คณะ คือ 
คามวาส ี  เจาคณะชื่อ  พระสังฆราชาญาณรูจีมหาเถระ 
อรัญวาสี  เจาคณะชื่อ พระบรมครูติโลกดิลกรัตนสีลคันธะ 
- วนวาสีธรรมกิติสังฆราชมหาสวามี 
คณะพระรูป คณะที่ 3  ไมทราบประวัติ 
คณะคามวาสี นิยมเรียกวา คณะเหนือ เพราะเปนคณะเกาของสุโขทัยและภาคเหนือ สวนคณะ
อรัญวาสี นิยมเรียกวา คณะใต เพราะนิมนตมาจากเมืองนครศรีธรรมราช
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1.3.4 การสรางพระสถปูเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และการใหความสําคัญ 
ในอดีต คติความเชือ่เรือ่งการสรางพระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุคงมีมานานแลวตั้งแตครั้ง
ไทยรับพุทธศาสนาเขามาตัง้มัน่ในสมัยทวารวดี ดังเชนการสรางพระเจดียขนาดใหญประจําเมืองตางๆ เชน 
พระปฐมเจดีย พระประโทนเจดีย ที่จังหวัดนครปฐม  พระเจดียหมายเลข 1 ที่เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี(ขุด
พบผอบบรรจุพระบรมธาตุและพระพิมพอยูภายใน) รวมทัง้พระเจดียโบราณที่เมืองนครจัมปาศรี อําเภอนา









สถานที่ที่เหมาะสม ดังเชน ในศิลาจารึกหลักที่ 1 กลาววาพ.ศ. 1829 พอขุนรามคําแหงโปรดฯใหขุดพระธาตุ
ขึน้ ใหคนทัง้หลายไดเห็นและกระทําบูชาได 6 วัน จากนัน้จึงฝงลงกลางเมืองศรีสัชนาลัย และกอพระเจดีย
ครอบไวใชเวลา 6 ปจึงแลวเสร็จ และทํากําแพงลอม 3 ปจึงแลวเสร็จ ดังความวา “..... 1207 ศกปกุน ใหขุด
เอาพระธาตุออก ทั้งหลายเห็นกระทําบูชาบําเรอแกพระธาตุ ไดเดือนหกวัน จึง่เอาลงฝงในกลางเมืองศรีสัช
ชนาลัย กอพระเจดียเหนือหกขาวจ่ึงแลว ต้ังเวียงผาลอมพระมหาธาตุสามขาวจ่ึงแลว .....”26  
ในจารึกวัดศรีชุมและจารึกเขากบก็ไดกลาวถึง สมเด็จพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี วาเมื่อครัง้
พระองคสละเพศฆราวาสมาบวชเปนพระภิกษุแลว ไดเสด็จจารึกแสวงบุญไปไหวพระธาตุและแสวงหาพระ
ธาตุตามบานเมืองตางๆ ไดเสด็จไปอินเดียและศรีลังกา ทรงบูรณปฏิสังขรณพระมหาธาตุเจดียที่ศรีลังกา แลว
กลับมาเมืองไทย ทรงสรางพระมหาธาตุเจดียตามเมืองตางๆ ทั้งทีอ่ยูในแควนสุโขทัย และรัฐอื่นๆมากมาย
27 
ดังความในศิลาจารึกวัดศรีชุมความวา  “....ปรารถนาเปนพระพุทธ....จึงภิเนกษกรมณออกจากรัตนภูมีสพาย
บาตร....ทั้งหลาย(ที่)ดงจงเตรหาพระศรีรัตนมหาธาตุ ปรารถนาเพื่อจักกระทํากุศล....”  
“.....ลางแหงกอ....พระศรีรตันมหาธาตุ.....”  
“....ลางแหงปลูกมหาตําหนักศาลามหาตร...กอทั้งมหาเจดีย......”28 
และจากศิลาจารึกเขากบ ความวา “......รักษา จึงคลายังสุโขทัย(ศรี)สัชชนาลัยกระทําสมภารบารมี 
.....พระมหาธาตุคลาดยัง ฝาง แพล ระพุน ตาก เชียง... รอดเถิงดงทีโ่ปรดชาง นครพัน กลิงคราฐปาตลิบุตร
....... บุร  นครตรีโจลมัณฑลา มัลลราช รอดเถิงลังกาทีป ........ดวยหาพบพระมหารัตนธาตุ แตฉวัตทําจริยา
ไดห....ต สรางพระมหาธาตุเลิกศาสนาธรรมในพระมหานครสิงหล....โสด ผสมสิบขาว ขามมาลุตะนาวศรี 
เพือ่เลอืกเอาคนฝูงดี...สิงหลทีป รอดพระพุทธศรีอารยไมตรี เพชรบุรี ราชบุรีน...ส อโยธยา ศรีรามเทพนคร 
ที่สอรพิรุณาส ตรงบาดาล พระ...เด็จ ทานกอทีนั่้น ผสมแตกอพระเจดียพระศรีรัตนธาตุไดพัน...รอยหาสิบ
เจ็ด รัตนกูดานครไทย วากัมพงคลองอีกพระเจดีย...”29  
    และแมแตพระมหาธาตุเมืองสุโขทัย (ซึง่นักวิชาการบางทานเสนอวาอาจเปนพระปฐมเจดีย 
จังหวัดนครปฐม หรือเจดียถูปาราม ในลังกา มากกวา) สมเด็จพระมหาเถรฯก็ไดทรงบูรณปฏิสังขรณเชนกัน 
ดังความวา “…..ลางแหงทีชุ่มนุมพระมหาธาตุเปนเจาอัน .... ทัง้หลายดรธานเปนปาเปนดง สมเด็จพระมหา
เถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีเปนเจาที่ตนเขาไปเลิกใหกระทําพระมหาธาตุหลวงคืน พระมหาธาตุดวยสูงเกาสิบ
หาวาไม ....เหนือพระธาตุหลวงไชรสองออมสามออม พระศรีราชจุฬามุณีเปนเจา พยายามให(แลวเมื่อ) แลว
จึงกออิฐขึ้นเจ็ดวาสทายปูนแลวบริบวรณพระธาตุหลวงกอใหมเกาดวยสูงไดรอยสองวา ขอมเรียกพระธม
น้ันแล....สถิตเคริ่งกลางนครพระกฤษณ เมื่อจักสทายปูนในกลางปา ....อันหาปูนยากหนักหนาหาปูนมิได 
พระศรีราชจุฬามุนีเปนเจาจึงอธิษฐานวาดังน้ี ...กูแลยังจักไดตรัสแกสรรเพณุเดญาณเปนพระพุทธจริงวาไซร 
จุงใหพบปูน ......อธิษฐานบัดแมงแหงหัน้ ดายกลายพบ(โ.ง)ปูนอันหนึง่ทายาทหนักหนา เอามาสทายพระ
ธาตุกอใหมเกา แลวเอามาตอพระพุทธรูปหินอันหักอันพังบริบวรณแลวปูนก็ยังเหลือ เลย พระมหาธาตุ
หลวงนั้นกระทําปาฏิหาริยอัศจรรยหนักหนา แลมีพระธาตุอันใหญลอมหลายแกกม (กอทัง้)มหาพิหารใหญ
ดวยอิฐเสร็จบริบวรณแลวจึงไปสา ..หาเอาพระพุทธรูปหินเกาแตกมาบูชาดวย(ไ) กลชัว่สองสามคืนเอามา
ประดิษฐานไวในมหาพหิารลางแหงไดคอไดตน ลางแหงไดผมไดแขนไดอก ลางแหงไดไดหัวตกไกล แลสี่
คนหาบเอามาจึงได ลางแหงไดแขงไดขา ลางแหงไดมือไดตีน ยอมพระหินอันใหญชักมาดวยลอดวยเกวียน 
เข็นเขาในมหาพิหารเอามาตอติดประกิด ดวยปูน มีรูปโฉมพรรณอันงามพิจิตรดังอินทรนิรมิต เอามาประกิด
ชิดชนเปนตนพระพุทธรูปอันใหญอันถาว อันใหญงามหนักหนา เอามาไวเต็มในมหาพิหารเรียงหลายถอง 
ชองงามหนักหนาแกกม .....”30  
 ขอความเหลานีแ้สดงใหเห็นอยางชัดเจนถึงการใหความสําคัญในการเคารพบูชาพระบรม
สารีริกธาตุทัว่ไปในดินแดนประเทศไทยและประเทศใกลเคียง ซึ่งคติการกอพระธาตุเจดียนี้คงกระทํากัน
อยางแพรหลาย แตก็ไดกลายเปนขอสงสัยวา พระธาตุองคไหนเปนพระธาตุแทจริงบาง ซึ่งหากเปนพระบรม
ธาตุทีนํ่ามาจากศรีลังกาจะไดรับการยอมรับนับถือวาศักดิ์สิทธิก์วาทีอื่่น ดังเชนเมื่อพระมหาธรรมราชาที่ 1 
(ลิไทย)โปรดฯใหสรางพระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองนครชุมเมือ่พ.ศ. 1900  (ปจจุบันคือพระ
เจดียที ่ไดรับการบูรณะเปนรูปเจดียพมา ที ่วัดพระบรมธาตุ อําเภอนครชุม ริมฝ งตะวันตกของแมน้ําปง 
จังหวัดกาํแพงเพชร)  พระบรมธาตุทีบ่รรจุนัน้นํามาจากศรีลังกา ดังขอความวา “....อภิเษกเปนทาวเปนพระ
ยาจึงชือ่ศรีสุริยพงศมหาธรรมราชาธิราช หากเอาพระศรีรัตนมหาธาตุอันนีม้าสถาปนาในเมืองนครชุมนีป้
นั้น พระมหาธาตุอันนีใ้ชธาตุอันสามานย คือพระธาตุแทจริงแล  เอาลุกแตลังกาทวีปพูนมาดาย …”31 อัน
สอดคลองกับความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาแบบลังกาวงศที่พระองคทรงฟนฟูใหเจริญขึ้นอีกครัง้หนึง่ 
และทําใหพระบรมธาตุที่มาจากลังกาเปนของศักด์ิสิทธิ์กวาที่อ่ืน 
นอกจากนี้จารึกวัดอโสการาม สมัยสุโขทัย พ.ศ. 1942 (จารึกหลักที ่93) ยังกลาวถึงการสรางพระ
สถูปเจดียบรรจุพระบรมธาตุ ณ วัดอโสการาม โดยพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ ความวา     “ นมัสศรีตรีรัตน 
นมัสดุมงคโลดรบรมาน ศักราชไดเจ็ดรอย หกสิบเอ็ด ปโถะ นักษัตรผัคคุณมาส ออกเจ็ดค่าํ โดยฤกษมหุรดี 
เลดิถีนาที อันโยคยโยคี สมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณอัครราช เทพธร(ณีโล) กรัตน .........มาทปรวราก็
เปน ชายาแดสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเกาปร ดวยปญจพิธกัลยาณีมีศีลพร ....กลใจมัน่ในพระชิน
ศาสนา  ทานจึงประดิษฐาพระสถูปไวในวัดอโสการาม ทานเอาพระมหาธาตุเจาสององคมาแตเมืองบน องค
หน่ึงรามเทาเมล็ดขาวสารหักเคริง พรรณดังผลึกรัตนองคหน่ึงนอย .................... พรรณดังพิกุล...” 32 
ความเลื่อมใสศรัทธาในพระบรมสารีริกธาตุในสมัยสุโขทัยยังพบจารึกที่พรรณนาเกี่ยวกับปาฏิหาริย
ของพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุอยู หลายครัง้ดวยเชนกัน  ทั ้งปาฏิหาริยทีเ่กิดในสุโขทัยเองและ
ปาฏิหาริยที่เกิดขึ้นในศรีลังกา ดังขอความในจารึกวัดชางลอม(จารึกหลักที ่106)กลาวถึง พนมไสดํา ขุนนาง
ผูใหญของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที ่1 ที่ไดออกบวช และแลเห็นพระธาตุกระทําปาฏิหาริย ดังความวา  
“...เห็นพระศรีรัตนธาตุอันสมเด็จพระมหาธรรมราชา ก็กระทําปาฏิหาริยม...ลายเรือนตนดังลวดเงินเทาผืน
สาด เหนือกลางหาวภาว งามหนักหนา.....”33  
และจารึกวัดศรีชุมของสมเด็จพระมหาเถรฯทีไ่ดแลเห็นปาฏิหาริยของพระธาตุในศรีลังกา หลังจาก
ที่ทรงบูรณปฏิสังขรณพระเจดียแหงหนึง่บริเวณใกลฝงแมน้าํมาวลิกคงคา ดังความวา “...... วบใกลฝงน้าํมา






กาบุสบธารา รัศมีลางอันเลื่อมดังดวงดาวค่าํ เลือ่มดังน้าํทองไหลจรัสไปทุกแหง รัศมีลางอันขาวดัง ....รัตน
ดังดอกซอนดอกพดุเห็นแกตาดาษทัว่จักรวาล  พระเกศธาตุเสด็จปาฏิหาริย(อ)ยูเรืองดังสายฟาแมลบ ดังแถว
นํ้าแลนในกลางหาวอัศจรรย สิง่หน่ึงเห็นตะวัน ...ออกเขียวดังสุงเผาหมอ เผาไห พระคีวาธาตุเสด็จจากเจดีย
ทองพุงขึ้นไปยัง...เห็นดังตะวันสองอันเรืองใสงามหนักหนาแพพระอาทิตย พิศดูพระคีวาธาตุปร(ะมาณ)เทา
กลางเงินอันใหญรอบนั้นดวยกวาง แสงจรัสโอภาแลประหลาดควรแลวามีฉัพพรรณรังสีเหลือง แดง ดํา 
เขียว ขาว ภาวจรัส สองในโลกธาตุทุกแหง ปาฏิหาริยแตแดดอุนเถิงสองชัน้ฉายจักใกลเทีย่ง ชาวสิงหลหา
บานขามน้ําคงคาพายมาสาธุการ เสียงรองมี่โกลาหลหนักหนา........  
......พระเปนเจาจึงลงมาฉวัดรอบสุวรรณเจดีย รัศมีกระเลียกงามหนักหนา..ดังกงเกวียนแกว  แลว
พระคีวาธาตุเจาจึงเสด็จเขาในโกศทอง ฝูงพระธาตุ(ทั้งหลาย) จึงเขามาสูพระเจดียพอดังผิง้พานเขามาสูรังนัน้
แล กูจึงลุกขึ้นอัญชุลี ..ลองมา ...........มาพระศรีรัตนมหาธาตุเจากู  ลูกหนึ่งมีพรรณงามดังทองรัศมีเทา









เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย (ตนพระศรีมหาโพธิ์ของศรีลังกา ตามประวัติกลาววาพระเจาเทวานัมปยติส
สะไดทูลขอพระราชทานจากพระเจาอโศก ซึง่พระองคไดโปรดใหพระนางสังฆมิตตาเถรี พระราชธิดา นํา
หนอจากตนพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา สถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจามายังศรีลังกา และพระเจาเทวานัมปย
ติสสะโปรดใหปลูกกิ่งพระศรีมหาโพธินั์น้ไวที่เมืองอนุราธปุระ) ดังเชน ตนพระศรีมหาโพธิท์ีพ่ระมหาเถร
ศรีศรัทธานําจากศรีลังกามาปลูกที่เมืองสุโขทัย ความวา “....เหียมปรารถนาโพธิสมภาร....(กอพระเจดีย) 
ปลูกพระศรีมหาโพธิกระทําพุทธปฏิมาทุกแหงทุกพายเลิก ศาสนาพระมหา.... อันตรธาน  บใหฉิบ บใหหาย
สกัแหง….. 
......พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีนั้นกลาว .......ดวยแกกม แมนซือไมกระทิงก็ดี แมนซือกิ่ง
พระศรีมหาโพธิก็ดี แมนซืออิ....ก็ดี แมนซือ....สิร ....ในเมืองสิงหลนั้นก็ดี สมเด็จพระมหาเถรเปนเจาเอามา
ปลูกเหนือดิน จึงอธิษฐานผิวา..... พระพุทธจริง จึงวาไซร จุงใหเปนอยาไดเหี่ยวสักอัน ครัน้อธิษฐานดังอัน้ซื
อใบหน่ึงแหง.....(ขึ้น) เปนใบเขยีวงามหนักหนาแกกมเยนิ ตนใหเปนหลวงสงูงามหนักหนา...... 





 นอกจากนี้ยังมีตนพระศรีมหาโพธิท์ีส่มเด็จพระราชชนนีศรีธรรมราชมาดาโปรดใหปลูก ณ วัดศรี
พิตรกิรติกัลยารามในพ.ศ.1946 ดังขอความในจารึกหลักที่ 46 (จารึกวัดตาเถรขึงหนัง)     “... อันดับนัน้
ศักราช 765 ในปมะแมแปรวันเดือนในเดือนอาย ออกใหมใสไวไดแปดค่าํ วันพฤหัสบดีศรีทินพารกาล ยาม
ตะวันชาย ยายหกบาทฉายาเสร็จ สมเด็จพระศรีธรรมราชมาดามหาดิ(ลกรัตนราช) กรรโลง จึงสถิตสถาปนา
ปลูกพระพฤกษาธิบดีศรีมหา(โพธิ) ......”37  และพระมหาธรรมราชาที่ 1(ลิไทย) ก็ไดทรงปลูกตนพระศรีมหา







1.3.6 การสรางและบูชารอยพระพทุธบาท  
ความเชื่อเร่ืองรอยพระพุทธบาทมีตนกําเนิดขึ้นในอินเดีย จากนั้นจึงแพรหลายเขาสูเกาะลังกา ในศรี
ลังกา การบูชารอยพระพุทธบาท (ชาวศรีลังกาเรียกรอยพระพุทธบาทเปนสามัญวา “ศรีบาท”  หรือ “ศรี
บาทลัญจน”)  เปรียบเสมือนการไดบูชาองคพระพุทธเจาตามที่กลาวไวในหนังสือมหาวงศพงศาวดารลังกาที่
กลาววาพระพุทธเจาไดเคยเสด็จมาเยือนประเทศนี้ตามคําเชิญของเหลาพระยานาคผูอาศัยอยูในแมน้ํากัลยาณี 










ธรรมวินัยทีเ่กาะลังกาแลวนําคติการทํารอยพระพุทธบาทกลับมาเผยแพร จากจารึกหลักที ่3 (จารึกนครชุม) 
ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) ไดกลาวถึงพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)ทรงโปรดฯใหจําลองรอย
พระพุทธบาทจากเขาสุมนกูฏในศรีลังกามาประดิษฐานไวบนภูเขา 4 แหงในอาณาจักรสุโขทัยเมือ่พ.ศ. 1902 
พรอมกับใหมีการจารึกกํากับไวทุกแหง นอกจากนี ้2 ใน 4 ของภูเขาเหลานั้น พระองคไดทรงประทานนาม
ใหมวา “สุมนกูฏ” เชนเดียวกับในศรีลังกา ดังความในจารึกนครชุม วา “..... จารึกอันหนึ่งมีในเมือง.... 
อันหนึง่มีในเมืองฝาง อันหนึง่มีในเมืองสระหลวง..... หมทลาประดิษฐานไวดวยพระบาทลักษณะหัน้ พระ





ปจจุบันรอยพระพุทธบาททั้ง 4 แหง ปรากฏดังน้ี 
1. ที่เมืองศรีสัชนาลัย  “ ..อันหนึ่งประดิษฐานไวในเมืองศรีสัชนาลัยเหนือจอมเขา.....(ชื่อภูเขาน้ัน
อักษรจารึกชํารุด)  ปจจุบันยังไมพบรอยพระบาท และจารึกที่กํากับ 
2. ที่เมืองสุโขทัย  “..อันหน่ึงประดิษฐานไวในเมืองสุโขทัยเหนือจอมเขาสุมนกูฏ...” จอมเขาสุมน
กูฏปจจุบันคือเขาพระบาทใหญ และรอยพระพุทธบาทปจจุบันไดยายมาไวที่วัดตระพังทอง ในเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร สุโขทัย สวนจารึกที่กํากับไวคือจารึกหลักที่ 8 (ศิลาจารึกภูเขาสุมนกูฏ) มีขอความกลาวถึงการ




 3. ที่เมืองบางพาน “....อันหนึ่งประดิษฐานไวในเมืองบางพานเหนือจอมเขานางทอง..”  เขานางทอง 
ต้ังอยูระหวางอําเภอพรานกระตาย กับอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ปจจุบันรอยพระพุทธบาทยายไปไวที่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ไมพบจารึกที่กํากับ 
4. ที่ปากพระบาท “....อันหนึ่งประดิษฐานไวเหนือจอมเขาที่ปากพระบาง...”  จอมเขาทีป่ากพระบาง
ปจจุบันคือเขากบ อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค  สวนจารึกที่กํากับไวคือ จารึกหลักที่ 11 (ศิลาจารึกเขากบ) 
มีขอความวา “....พระยามหาธรรม....มาถางไมไดกอนหินกอนผา มาร....วัดเองดวยมือทาน แลวจึงกระทํา....
กกษณะ(= พระบาทลักษณะ)น้ีบใหหมนหมองกอเจดีย...มหาโพธิไวเหนือจอมเขาสุมนกูฏ...”43 
นอกจากนี้ยังมีพระพุทธบาทอีกหลายรอยที่สรางในสมัยสุโขทัย เชน รอยพระพุทธบาทวัดบวรนิเวศ
วิหาร กรุงเทพฯ ซึ่งเคลื่อนยายมาจากเมืองพิษณุโลก มีอักษรจารึกบนรอยพระบาท(จารึกหลักที ่12 จารึกรอย
พระพุทธยุคลบาท) ความวา พ.ศ. 1970 พระมหาเมธังกรไดเปนผูสรางรอยพระพุทธบาททีจํ่าลองจากรอย
พระพุทธบาทบนเขาสุมนกูฏในศรีลังกา ดวยความอนุเคราะหของพระมหาธรรมราชา  “....ไดอาศัยราชพลา





เปนรัตนมกุฎแหงลังกาทวีป อันเปนที่อภิรมยแหงจิตในศิลาแผนนี้ อันพระวิทยาวงศมหาเถร ผูฉลาดใน
จิตรกรรมเปนอันดี นํามาจากเมืองสุโขทัย.....”44 รอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
ปจจุบันจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง  มีจารึก(จารึกรอยพระพุทธบาทวัดศรีชุม) วาดวย
พรหมโลก 16 ชั้นตามที่ปรากฏในคัมภีรเตภูมิกถา เปนภาษาบาลี45 
และยังมีรอยพระพุทธบาทวัดเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ปจจุบันจัดแสดงอยู ที ่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร มีอักษรจารึก(จารึกหลักที ่52 จารึกบนรอยพระพุทธบาท สัมฤทธิ์) วา
ดวยพระนามพระพุทธเจาในอดีตและพระสาวก พรอมทั้งบอกคาใชจายในการสรางรอยพระพุทธบาท
46 และ
รอยพระพุทธบาทวัดเขาพระบาทนอย  อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีรอยพระพุทธบาท 4 รอย ปจจุบันจัด





พระพุทธศาสนาของพระสมณโคดมจะยืนยาว 5,000 ป ตอจากนั้นจึงเปนยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย ซึ่ง
เมื่อเกิดกลียุคขึ้นในโลกมนุษย พระศรีอาริยจะเสด็จมาชวยผูที่ทําบุญและมีศีลธรรม  
ในสมัยสุโขทัย ความปรารถนาหวังบุญใหไดพบพระศรีอาริยหรือไดเกิดในสมัยของพระศรีอาริยที่
เรียกกันวายุคพระศรีอาริย ถือเปนจุดมุงหมายอยางหน่ึงของพุทธศาสนิกชน ดวยเชื่อกันวาในยุคพระศรีอาริย
นั้น ทุกคนจะมีความสุข แผนดินไมมีกลียุค ปราศจากโจรผูราย ปรารถนาสิ่งใดก็จะไดสิ่งนั้น ดังขอความที่
ปรากฏในจารึกนครชุมวา “... แตนี้เมื่อหนาฝูงสาธุสัตบุรุษทัง้หลาย จุงเรงกระทําบุญธรรมในศาสนาพระ
พุทธ..... ผิผูใดไดปรารถนาดวยใจศรัทธาดังอ้ันซือ จักปรารถนาไปเกิดในเมืองฟา ...ตรอดพระศรีอาริยไมตรี 
ลงมาเปนพระพุทธ...”48 
ไตรภูมิพระรวงก็กลาวไวเชนกันวา “ ผูใดปรารถนาสวรรคนิพพาน จงสดับนี้ทัง้ไตรภูมิกถาดวยทํา
พุกอํารุงอยาไดประมาท จึงจะไดพบพระศรีอารยไมตรีเจา เมื่อจะลงมาตรัสแกสัมพัญญาณในโลกน้ีแล”49 
พุทธศาสนิชนทุกคนจึงมีความเชื่อเร่ืองการทําบุญ ทําทานและประกอบกรรมดีเพื่อจะไดเกิดใหมใน
ยุคที่เปนอุดมคติ ในขณะเดียวกันก็มุงพยายามทําความดีอยางที่สุดเพื่อจุดมุงหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน 






ในดานการกอสรางพระเจดีย ในสมัยสุโขทัยไดรับอิทธิพลการกอสรางพระเจดียจากศรีลังกา 2 
รูปแบบดวยกนัคอื  
1. เจดียทรงกลมแบบศรีลังกา พระเจดียชางลอมก็จัดอยูในจําพวกน้ี ลักษณะขององคเจดียจะเปนรูป
ระฆังควํ่า 
2. เจดียแบบลานนา50  ลักษณะของเจดียจะมีฐานสูงเปนสี่เหลี่ยม บางแหงก็ทําเปนคูหาไวสําหรับ
ประดิษฐานพระพุทธรูป ตอนบนเปนเจดียทรงกลมแบบศรีลังกา และมีเจดียองคเล็กๆประกอบที่สีมุ่ม เชน 
เจดียราย(บางองค)ในวัดเจดียเจ็ดแถว อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย    
สําหรับโบสถวิหารสมัยสุโขทัยนั้น บางแหงก็แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศิลปะศรีลังกาในสมัย   
โปโลนนรุวะมาก ดังจะเห็นไดจากซากวิหารพระอัฎฐารส (คือพระยืนสูง18 ศอกตามคติลังกา)ทีวั่ดพระศรี
รัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก และตัวมณฑปวัดศรีชุม ที่มีผนัง 2 ชั้น มีบันไดอยูกลางซึ่งอาจเดินขึ้นไป
จนถึงดานหลังพระพุทธรูปและหลังคาได  นอกจากน้ีการสลักศิลาเลียนแบบเคร่ืองไมที่วัดเชตุพน นอกเมือง
สุโขทัยเกาดานทิศใต และรัว้ศิลาแลงลอมรอบวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียง ก็อาจไดรับแบบอยางมา
จาก นิสสังกลดามณฑปของศรีลังกาได     
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